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îñîáèñò³ñíèé ðîçâèòîê. Îñîáëèâîñò³ îïòè-
ì³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ñòàðøîêëàñíèê³â âèìà-
ãàþòü ïîäàëüøîãî âèâ÷åííÿ òà âäîñêîíà-
ëåííÿ ç óðàõóâàííÿì â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé 
ðîçâèòêó òà ï³çíàâàëüíèõ ìîæëèâîñòåé 
øêîëÿð³â ³ ðîçðîáëåííÿ ö³ëåñïðÿìîâàíî¿ 
ñèñòåìè ïåäàãîã³÷íèõ âïëèâ³â íà ôîðìó-
âàííÿ òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó îñîáèñòîñò³.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Âèâ÷åííÿ ãåí-
äåðíèõ îñîáëèâîñòåé óÿâëåííÿ ïðî øëþá º 
äóæå àêòóàëüíèì ó íàø ÷àñ. Ñ³ì’ÿ âèñòóïàº 
îäí³ºþ ç îñíîâ ³ñíóâàííÿ ëþäñòâà, ñàìå 
âîíà àäàïòóº íàñ äî ñóñï³ëüñòâà, à òàêîæ 
ï³äòðèìóº òà ðîáèòü íàñ ùàñëèâèìè. Íà-
â÷èòè ëþäèíó áóòè ùàñëèâîþ, ìàáóòü, íå-
ìîæëèâî, àëå ìîæíà ³ íåîáõ³äíî äîïîìîãòè 
¿é ïîâíîþ ì³ðîþ ñêîðèñòàòèñÿ áëàãàìè íà-
øîãî ñîö³àëüíîãî ñïîñîáó æèòòÿ, óíèêíóòè 
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 65
òðóäíîù³â, ÿê³ âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ øëþáó, 
îñîáëèâî ó ìîëîä³.
Îñíîâîþ äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿ º øëþá – 
óñòàíîâëåíà ñóñï³ëüñòâîì ôîðìà â³äíîñèí 
ì³æ ëþäüìè ð³çíî¿ ñòàò³. Øëþá òà ñ³ì’ÿ ðî-
çóì³þòüñÿ îñîáëèâ³ñòþ, ÿêà ôîðìóº çàäî-
âîëåí³ñòü ëþäåé â³ä ïåðåáóâàííÿ â ñîö³à- 
ëüíîìó ³íñòèòóò³.
Ñüîãîäí³ ñòàâ ïîïóëÿðíèì öèâ³ëüíèé 
øëþá, àäæå ö³ â³äíîñèíè ìàþòü âåëèêó 
ê³ëüê³ñòü ïåðåâàã, çîêðåìà ìîæëèâ³ñòü ðå-
òåëüí³øå ïðèäèâèòèñÿ äî ïàðòíåðà, çðî-
çóì³òè òà îö³íèòè ñâî¿ ïî÷óòòÿ; íàâ÷èòèñÿ 
ñï³ëüíî âåñòè ãîñïîäàðñòâî òà ðîçïîä³ëÿòè 
ô³íàíñè é îáîâ’ÿçêè. Ó ëþäåé ïðèõîäèòü 
ðîçóì³ííÿ, ùî øëþá º íå ëèøå ñâÿòîì, à é 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ. Ñàìå òîìó ïèòàííÿ óÿâ-
ëåííÿ ïðî îô³ö³éíèé òà öèâ³ëüíèé øëþá íà-
áóâàº âåëèêîãî çàö³êàâëåííÿ ó äîñë³äíèê³â.
Ó â³ò÷èçíÿí³é ïñèõîëîã³¿ óÿâëåííÿ ïðî 
øëþá ïîâ’ÿçóþòü ç îñíîâàìè ñ³ìåéíî-
ãî æèòòÿ (². Ãðåáºí³êîâ); äîìàøíüîþ åêî-
íîì³êîþ (Ò. Àôàíàñüºâà); íåïðàâèëüíèìè 
óÿâëåííÿìè ìîëîä³ ùîäî ñòðàòåã³é ïîáóòó 
(Ò. Æóðáèöüêà) [3; 1; 4].
Ó ñó÷àñí³é ë³òåðàòóð³ (Î. Áîíäàð÷óê) ãî-
âîðèòüñÿ ïðî ³ºðàðõ³þ ìîòèâ³â, ÿê³ ìàþòü 
çìîãó âèçíà÷èòè âèä øëþáó, à òàêîæ ïî-
íÿòòÿ «ëþáîâ» – îäíó ç ïðè÷èí âèáîðó [2]. 
Âèâ÷åííÿ ö³º¿ òåìè çóìîâëåíå çðîñòàí-
íÿì õèáíèõ ãåíäåðíèõ óÿâëåíü ïðî øëþá 
ñåðåä ìîëîä³, ïðîÿâè ÿêèõ âïëèâàþòü íà 
ïîäàëüøå ãàðìîí³éíå æèòòÿ ïàðè. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³-
êàö³é. Óêðà¿íñüêèé äîñë³äíèê Â. Êðàâåöü 
âèñëîâëþº äóìêó, ùî «ñ³ì’ÿ – öå òî÷êà 
åêîíîì³êè, ìîðàë³, îáîâ’ÿçêó, êîõàííÿ, ô³-
ç³îëîã³¿, õàðàêòåðó ³ íàâ³òü ïîë³òèêè, ùî 
ìîæóòü îá’ºäíóâàòèñÿ â ºäèíèé êëóáîê 
[5, ñ. 39]. Ñàìå òîìó ñ³ì’ÿ ìàº âàãîìå çíà-
÷åííÿ â æèòò³ êîæíî¿ ëþäèíè, àäæå ñàìå 
â ðîäèí³ êîæåí øóêàº çàõèñòó, ï³äòðèìêè, 
ðîçóì³ííÿ òà ñï³ëêóâàííÿ. Âèõîäÿ÷è ç öèõ 
ñë³â, ñòàº çðîçóì³ëî, ùî æèòòºâèé ïðîñò³ð 
ñêëàäàþòü øëþáíî-ñ³ìåéí³ ñòîñóíêè, ùî 
çàáåçïå÷óþòü æèòòºä³ÿëüí³ñòü îñîáèñòîñò³. 
Òàê³ ñòîñóíêè ââàæàþòüñÿ íàéâàæëèâ³øîþ 
ñôåðîþ, ùî ìîæóòü âèçíà÷àòè ÿê³ñòü æèòòÿ 
òà ñëóãóâàòè îñîáèñò³ñí³é ñàìîðåàë³çàö³¿. 
Ïèòàííÿ âèáîðó ôîðìè øëþáó ðåãóëþ-
ºòüñÿ ñóêóïí³ñòþ ð³çíèõ ìîòèâ³â. Ïðîâ³äíèì 
ìîòèâîì º òîé, ùî õàðàêòåðèçóº îáèäâ³ 
ôîðìè øëþáó, ó öüîìó ðàç³ íèì º «êîõàí-
íÿ», çäàòíå ïîñò³éíî ðîçâèâàòè òàê³ ÷îëîâ³÷³ 
òà æ³íî÷³ ðèñè, ÿê ñàìîðåàë³çàö³ÿ, âçàºìî-
â³ääà÷à, ëþáîâ äî ³íøèõ, ñâîáîäà, ð³âí³ñòü, 
äðóæáà òà ñåêñóàëüí³ñòü. Ïîñò³éíèé ðîçâè-
òîê öèõ ðèñ çíà÷íî çá³ëüøóº ñòàá³ëüí³ñòü 
øëþáó [6]. 
Îô³ö³éíèì øëþáîì º ñ³ìåéíèé ñîþç, 
çàðåºñòðîâàíèé îðãàíàìè äåðæàâíî¿ ðåº-
ñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó. Öåé øëþá 
âèííèê àëüòåðíàòèâîþ öåðêîâíîìó øëþáó.
Öèâ³ëüíèé øëþá íàé÷àñò³øå íàçèâàþòü 
àëüòåðíàòèâíèì, òîáòî øëþáîì, ÿêèé íå 
ìàº îô³ö³éíîãî þðèäè÷íîãî ñòàòóñó. Öè-
â³ëüíèé øëþá ìàº íèçêó ôîðì: ôàêòè÷íèé 
øëþá, ïðîáíèé øëþá, â³ëüíèé ñîþç. Ç îä-
íîãî áîêó, öèâ³ëüíèé øëþá ïåðåäáà÷àº ãî-
òîâí³ñòü ïàðòíåð³â äî ïîñò³éíî¿ ðîáîòè íàä 
ñîáîþ ³ ñâî¿ìè âçàºìèíàìè; ç ³íøîãî – â³ä-
ñóòí³ñòü þðèäè÷íîãî îôîðìëåííÿ öèâ³ëüíî-
ãî øëþáó – á³ëüø-ìåíø òðèâàëîãî ñîþçó 
ì³æ íåîäðóæåíèìè ÷îëîâ³êîì òà æ³íêîþ, ùî 
âèêëèêàº ìåíøó ðåãëàìåíòîâàí³ñòü âçàºìî-
ñòîñóíê³â ïîäðóææÿ ³ º ÷èííèêîì, ÿêèé ñïðè-
÷èíÿº íàéìåíøó ñòàá³ëüí³ñòü øëþáó [6].
Îòæå, îô³ö³éíèé òà öèâ³ëüíèé øëþáè ìà-
þòü ñâî¿ ñï³ëüí³ ìîòèâè, îäíèì ³ç ÿêèõ º «êî-
õàííÿ», ÿêå çìóøóº çðîáèòè âèá³ð ì³æ ôîð-
ìàìè øëþáó ùî º îïòèìàëüíèì äëÿ äâîõ 
îñîáèñòîñòåé. Òàêîæ ö³ âèäè øëþáó ìàþòü 
íèçêó â³äì³ííîñòåé, ÿê³ òàêîæ ìîæóòü âïëè-
íóòè íà äóìêó îòî÷åííÿ. Ñàìå òîìó âèíè-
êàþòü ãåíäåðí³ ðîçá³æíîñò³, ùîäî óÿâëåíü 
âçàºìîñòîñóíê³â ó øëþáíèõ â³äíîñèíàõ.
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ìåòà ñòàòò³ – 
íà îñíîâ³ òåîðåòè÷íîãî àíàë³çó ïðîáëåìè 
åìï³ðè÷íî âèâ÷èòè ãåíäåðí³ îñîáëèâîñò³ 
óÿâëåíü ìîëîä³ ïðî îô³ö³éíèé òà öèâ³ëüíèé 
øëþá.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Äëÿ âèâ÷åííÿ ãåíäåðíèõ îñîáëè-
âîñòåé óÿâëåííÿ ìîëîä³ ïðî îô³ö³éíèé òà 
öèâ³ëüíèé øëþá áóëî âèêîðèñòàíî ìåòîä 
àñîö³àòèâíîãî åêñïåðèìåíòó.
Äëÿ ó÷àñò³ â àñîö³àòèâíîìó åêñïåðèìåí-
ò³ áóëî â³ä³áðàíî 50 ðåñïîíäåíò³â â³êîì 
18–25 ðîê³â, ç ÿêèõ 25 õëîïö³â òà 25 ä³â÷àò. 
Äîñë³äæóâàíèì ïðîïîíóâàëîñÿ íàïèñàòè 
10 ñë³â-àñîö³àö³é íà ñëîâî-ñòèìóë «îô³ö³é-
íèé øëþá» òà «öèâ³ëüíèé øëþá».
Íà ïî÷àòêó äîñë³äæåííÿ íàìè áóëî âèñó-
íóòî ã³ïîòåçó ïðî òå, ùî óÿâëåííÿ ÷îëîâ³ê³â 
òà æ³íîê ïðî îô³ö³éíèé òà öèâ³ëüíèé øëþá 
áóäóòü â³äð³çíÿòèñÿ, à ñàìå: ó æ³íîê îô³-
ö³éíèé øëþá àñîö³þâàòèìåòüñÿ ³ç ïîíÿò-
òÿì «â³÷í³ñòü» òà «âåñ³ëëÿ», à öèâ³ëüíèé – 
«ï³äãîòîâêà»; ó ÷îëîâ³ê³â, îô³ö³éíèé øëþá 
àñîö³þâàòèìåòüñÿ ³ç ïîíÿòòÿì «îáîâ’ÿçîê» 
à öèâ³ëüíèé – «âîëÿ».
Ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåííÿ àñîö³àòèâíî-
ãî åêñïåðèìåíòó ³ç ä³â÷àòàìè íàìè áóëî 
âñòàíîâëåíî, ùî íàéóæèâàí³øèìè àñîö³à-
ö³ÿìè ïðî öèâ³ëüíèé øëþá º òàê³: áåçâ³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü, ñâîáîäà, çàêîõàí³ñòü, íåìàº 
ä³òåé, ëåãê³ñòü, áåç îáîâ’ÿçê³â, åãî¿çì, ðîç-
ëóêà, ñï³âìåøêàíö³, êîõàííÿ. Ðåçóëüòàòè 
ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ îñîáëèâîñòåé 
óÿâëåííÿ æ³íîê 18–25 ðîê³â ïðî öèâ³ëüíèé 
øëþá ïðåäñòàâëåí³ íà ôàêòîðíîìó ïîë³ 
(äèâ. ðèñ. 1).
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Íàéâàãîì³ø³ êîåô³ö³ºíòè êîðåëÿö³¿ áóëè 
ðîçïîä³ëåíí³ ó òàê³ òðè ãðóïè ôàêòîð³â:
1) «ïî÷óòòÿ» (ó öåé ôàêòîð óâ³éøëî 
4 ïîíÿòòÿ, ñåðåä ÿêèõ «ëåãê³ñòü» òà «åãî-
¿çì» îòðèìàëè (0.7) ê³ëüê³ñíîãî ïîêàçíèêà, 
ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ñèëüíèé çâ’ÿçîê. À òàêîæ 
ïîíÿòòÿ «ñï³âìåøêàíö³» ³ «êîõàííÿ» (-0.7), 
òîáòî ñèëüíèé îáåðíåíèé çâ’ÿçîê;
2) «ç’ºäíàííÿ» (àñîö³àö³¿: «çàêîõàí³ñòü» 
(0.7), òîáòî ñèëüíèé ïðÿìèé çâ’ÿçîê, òà (-0.8) 
«ðîçëóêà» – ñèëüíèé îáåðíåíèé çâ’ÿçîê;
3) «ïðîòèä³¿» («áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü» (0.7) 
òà «áåç îáîâ’ÿçê³â» (-0.7). 
Ðèñ.1. Ãðàô³÷íå ïðåäñòàâëåííÿ  
ôàêòîðíèõ íàâàíòàæåíü àñîö³àö³é æ³íîê  
íà ñëîâî-ñòèìóë «öèâ³ëüíèé øëþá»
²ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ìîæëèâèõ óÿâëåíü 
ìîëîä³ áóëî îòðèìàíî 68,6%, ³ç ÿêèõ 32% 
ìàº ôàêòîð ¹1( «ïî÷óòòÿ»), 21,9% – ôàê-
òîð ¹2 («ç’ºäíàííÿ») òà íàéíèæ÷èé ïîêàç-
íèê ìàº ôàêòîð ¹3 («ïðîòèä³¿») – 14,6%. 
Óÿâëåííÿ æ³íîê ùîäî öèâ³ëüíîãî øëþáó 
ôîðìóºòüñÿ íà òàêèõ ïîíÿòòÿõ, ÿê ëåãê³ñòü, 
åãî¿çì, çàêîõàí³ñòü òà áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü. 
Ö³ àñîö³àö³¿ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî íåãàòèâ-
íå ñòàâëåííÿ æ³íîê äî òàêîãî âèäó øëþáó, 
àäæå ìîæëèâèé âàð³àíò ëåãêîãî ðîçëó÷åí-
íÿ, ÿêå ïåðåäáà÷àº ïîðóøåííÿ æ³íî÷èõ 
îñîáèñò³ñíèõ ïëàí³â íà ìàéáóòíº. Íà äóì-
êó æ³íîê, ñàìå â òàêîìó âèä³ øëþáó êîæåí 
³ç ïàðòíåð³â ñïèðàºòüñÿ ëèøå íà ñâî¿ ïî-
òðåáè, íå âðàõîâóþ÷è ³íòåðåñ³â ³íøîãî, à 
òàêîæ êîõàííÿ ÿê òàêîãî íå ³ñíóº, º ëèøå 
ïðèâ’ÿçàí³ñòü àáî çàêîõàí³ñòü, ùî íå äîç-
âîëÿº ïàð³ ïåðåéòè íà âèùèé åòàï â³äíî-
ñèí. Ó ðåçóëüòàò³ äîñë³äæåííÿ áóëî âèÿâ-
ëåíî, ùî æ³íêè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó øëþá³, 
ìàþòü á³ëüøó ïðèõèëüí³ñòü äî öèâ³ëüíîãî 
øëþáó, àí³æ ò³, ÿê³ íå áóëè îäðóæåíèìè. 
Ïðè÷èíîþ òàêèõ â³äì³ííîñòåé º òå, ùî æ³í-
êàì ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó øëþá³ º âàæëèâèì 
ïðîöåñ íàâ÷àííÿ, ÿêîãî âîíè íå ìàëè çìî-
ãè îòðèìàòè.
Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ 
îñîáëèâîñòåé óÿâëåííÿ æ³íîê 18–25 ðîê³â 
ïðî îô³ö³éíèé øëþá ïðåäñòàâëåí³ íà ôàê-
òîðíîìó ïîë³ (äèâ. ðèñ. 2):
Ðèñ. 2. Ãðàô³÷íå ïðåäñòàâëåííÿ  
ôàêòîðíèõ íàâàíòàæåíü àñîö³àö³é æ³íîê  
íà ñëîâî-ñòèìóë «îô³ö³éíèé øëþá»
Çâàæàþ÷è íà ðåçóëüòàòè àñîö³àòèâíî-
ãî åêñïåðèìåíòó, ó æ³íîê íàé÷àñò³øå áóëè 
ñôîðìîâàí³ òàê³ àñîö³àö³¿ ùîäî îô³ö³éíîãî 
øëþáó, ÿê âçàºìîðîçóì³ííÿ, êîõàííÿ, ä³òè, 
ñ³ì’ÿ, ùàñòÿ, äîïîìîãà, ïîáóò, çàòèøîê, 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ìàéáóòíº. 
Áóëî ïðîâåäåíî ôàêòîðíèé àíàë³ç, çà 
ÿêèì àñîö³àö³¿ æ³íîê ðîçïîä³ëèëèñü íà ÷î-
òèðè îñíîâí³ ôàêòîðè: 
1) «ïî÷óòòÿ» – ôàêòîð, ó ÿêèé óâ³éøëè 
òàê³ àñîö³àö³¿ æ³íîê, ÿê «êîõàííÿ» (0.7), ùî 
ñâ³ä÷èòü ïðî ñèëüíèé ïðÿìèé çâ’ÿçîê, òà 
«ùàñòÿ»(-0,84) – ïðî ñèëüíèé îáåðíåíèé 
çâ’ÿçîê;
2) «ïðîäîâæåííÿ» – ôàêòîð, ùî âêëþ÷àº 
â ñåáå ïîíÿòòÿ «ä³òè» (-0.9), òîáòî ñèëüíèé 
îáåðíåíèé çâ’ÿçîê, òà «ìàéáóòíº» (0.84) – 
ñèëüíèé ïðÿìèé çâ’ÿçîê;
3) «áóäåíí³ñòü» – ôàêòîð, äî ÿêîãî óâ³éø-
ëî ïîíÿòòÿ «ïîáóò» (-0.86), ÿêå îòðèìàëî 
ñèëüíèé îáåðíåíèé çâ’ÿçîê;
4) «êîìôîðò» – ôàêòîð, ó ÿêîìó âèîêðåì-
ëåíî ïîíÿòòÿ «çàòèøîê», ùî îòðèìàëè 
(0.81) ê³ëüê³ñíîãî ïîêàçíèêà, ÿêèé ìîæíà 
ïîÿñíèòè ³ñíóâàííÿì ñèëüíîãî ïðÿìîãî 
çâ’ÿçêó.
²ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ìîæëèâèõ óÿâëåíü 
æ³íîê ïðî îô³ö³éíèé øëþá áóëî îòðèìàíî 
74,7%, ³ç ÿêèõ 29,5 % ìàº ôàêòîð ¹1 «ïî-
÷óòòÿ», 19% – ôàêòîð ¹2 «ïðîäîâæåííÿ», 
14% – ôàêòîð ¹3 «Áóäåíí³ñòü» òà íàéíèæ-
÷èé ïîêàçíèê ìàº ôàêòîð ¹4 «Êîìôîðò» 
(11,9%). 
Ó æ³íîê óÿâëåííÿ ïðî îô³ö³éíèé øëþá 
ôîðìóºòüñÿ çà äîïîìîãîþ òàêèõ çíà÷íèõ 
àñîö³àö³é, ÿê êîõàííÿ, ìàéáóòíº òà çàòèøîê. 
Äëÿ æ³íîê º âàæëèâèì â³ä÷óâàòè ñåáå êîõà-
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 67
íîþ òà ïîòð³áíîþ â ñòàâëåíí³ ñâîãî ÷îëîâ³-
êà. Îô³ö³éíèé øëþá º óçàêîíåíèì ñîþçîì, 
ñàìå òîìó æ³íêè â³ä÷óâàþòü ùî â öèõ â³äíî-
ñèíàõ áóäå ìàéáóòíº, ÿêå çàáåçïå÷èòü ¿ì 
äåðæàâà. Ó äàâí³ ÷àñè ãîâîðèëîñü, ùî æ³í-
êà – öå áåðåãèíÿ, àäæå ñàìå âîíà ôîðìóº 
çëàãîäæåíó òà îñîáëèâó àòìîñôåðó â äîì³. 
Çàòèøîê –º îñíîâîþ æ³íî÷î¿ ãàðìîí³¿, ùî 
ôîðìóºòüñÿ íà áàç³ äâîõ ïåðøèõ àñîö³àö³é.
Ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåííÿ àñîö³àòèâíîãî 
åêñïåðèìåíòó ³ç õëîïöÿìè íàìè áóëî âñòà-
íîâëåíî, ùî íàéóæèâàí³øèìè àñîö³àö³ÿìè 
ùîäî öèâ³ëüíîãî øëþáó º òàê³: â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü, ïðèñòðàñòü, òðåíóâàííÿ, â³äñóòí³ñòü 
óïåâíåíîñò³, ä³òè, ñåêñ, ñï³âìåøêàíö³, â³ëü-
íèé ïðîñò³ð, âèïðîáóâàííÿ òà ðîçóì³ííÿ. 
Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ îñî-
áëèâîñòåé óÿâëåííÿ ÷îëîâ³ê³â 18–25 ðîê³â 
ïðî öèâ³ëüíèé øëþá ïðåäñòàâëåíî íà ôàê-
òîðíîìó ïîë³ (äèâ. ðèñ. 3).
Çâàæàþ÷è íà ðåçóëüòàòè ôàêòîðíîãî 
àíàë³çó, àñîö³àö³¿, ÿê³ îòðèìàëè çíà÷èì³ ðå-
çóëüòàòè. áóëè ðîçïîä³ëåí³ íà ÷îòèðè îñ-
íîâí³ ôàêòîðè:
1) «ñ³ì’ÿ» – ôàêòîð, ùî ì³ñòèòü ïîíÿòòÿ 
«ä³òè» (-0,73) òà «ñï³âìåøêàíö³» (-0,78) (ö³ ðå-
çóëüòàòè ìàþòü ñèëüíèé îáåðíåíèé çâ’ÿçîê);
2) «ï³äãîòîâ÷èé» – öå ôàêòîð ³ç ïîíÿò-
òÿìè «òðåíóâàííÿ» (0.84), òîáòî ñèëüíèé 
ïðÿìèé çâ’ÿçîê, òà «âèïðîáóâàííÿ» (-0,8) – 
ñèëüíèé îáåðíåíèé çâ’ÿçîê;
3) «³íòèìíèé» – ïîíÿòòÿ «ïðèñòðàñòü» 
(-0.73) òà «ñåêñ» (0.7);
4) «îñîáèñò³ñí³ ÿêîñò³» – ïîíÿòòÿ «â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü» (-0,85) (ïåâíèé ôàêòîð ìàº 
ñèëüíèé îáåðíåíèé çâ’ÿçîê).
Ðèñ. 3. Ãðàô³÷íå ïðåäñòàâëåííÿ ôàêòîðíèõ 
íàâàíòàæåíü (ôàêòîðíå ïîëå) àñîö³àö³é 
÷îëîâ³ê³â íà ñëîâî-ñòèìóë «öèâ³ëüíèé øëþá»
²ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ êðèòåð³¿â ìîæëèâèõ 
óÿâëåíü ÷îëîâ³ê³â ïðî öèâ³ëüíèé øëþá áóëî 
îòðèìàíî 70%, ³ç ÿêèõ 21,9% ìàº ôàêòîð 
¹ 1 «ñ³ì’ÿ», 18,4% – ôàêòîð ¹ 2 «ï³äãî-
òîâ÷èé», 15,9% – ôàêòîð ¹ 3 «³íòèìíèé» òà 
íàéíèæ÷èé ïîêàçíèê ìàº ôàêòîð ¹ 4 «îñî-
áèñò³ñí³ ÿêîñò³» (13,6%). 
Çâàæàþ÷è íà ðåçóëüòàòè àñîö³àòèâíî-
ãî åêñïåðèìåíòó, ÷îëîâ³êè ó 18–25 ðîê³â 
óÿâëÿþòü öèâ³ëüíèé øëþá ÷åðåç ïîíÿòòÿ 
«òðåíóâàííÿ» òà «ñåêñ». Ìîæíà çðîáèòè 
ïðèïóùåííÿ, ùî äëÿ ÷îëîâ³ê³â ó öèâ³ëüíî-
ìó øëþá³ º âàæëèâèì äîñâ³ä, ÿêèé âîíè 
ìîæóòü îòðèìàòè âíàñë³äîê ïåðåáóâàííÿ â 
ïåâíîìó øëþá³. Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñë³-
äæåííÿ áóâ ïîì³òíèé òîé ôàêò, ùî ÷îëîâ³êè, 
ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó öèâ³ëüíîìó øëþá³, àñî-
ö³þþòü éîãî òàê ñàìî, ÿê ³ îô³ö³éíèé øëþá. 
Ïðè÷èíîþ öüîãî ìîæå ñòàòè ðîçóì³ííÿ, ùî 
ð³çíèöÿ ì³æ øëþáàìè íå ïîì³÷àºòüñÿ. 
Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ 
îñîáëèâîñòåé óÿâëåííÿ ÷îëîâ³ê³â 18–25 ðî-
ê³â ïðî îô³ö³éíèé øëþá ïðåäñòàâëåíî íà 
ôàêòîðíîìó êîë³ (äèâ. ðèñ. 4).
Ðèñ. 4. Ãðàô³÷íå ïðåäñòàâëåííÿ ôàêòîðíèõ 
íàâàíòàæåíü (ôàêòîðíå ïîëå) àñîö³àö³é 
÷îëîâ³ê³â íà ñëîâî-ñòèìóë «öèâ³ëüíèé øëþá»
Çâàæàþ÷è íà ðåçóëüòàòè àñîö³àòèâíîãî 
äîñë³äæåííÿ, íàé÷àñò³øèìè àñîö³àö³ÿìè äî 
îô³ö³éíîãî øëþáó â ÷îëîâ³ê³â º í³æí³ñòü, êî-
õàííÿ, ñ³ì’ÿ, â³äïîâ³äàëüí³ñòü, çàõèñò, ìè, 
îáîâ’ÿçîê, âçàºìîðîçóì³ííÿ, òóðáîòà, ä³òè.
ßê áà÷èìî, çà ðåçóëüòàòàìè ôàêòîðíîãî 
àíàë³çó áóëî âèîêðåìëåíî ÷îòèðè ôàêòîðè, 
ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî óÿâëåííÿ ÷îëîâ³ê³â ñàìå 
ùîäî îô³ö³éíîãî øëþáó. Ö³ ôàêòîðè îòðè-
ìàëè òàê³ íàçâè: 
1) «ñòàâëåííÿ äî ïàðòíåðà» – ïîíÿòòÿ 
«òóðáîòà», ùî ìàº ñèëüíèé òà îáåðíåíèé 
çâ’ÿçîê (-0,84);
2) «ïî÷óòòÿ» – ïîíÿòòÿ «í³æí³ñòü»(-0,7), 
ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ñèëüíèé òà îáåðíåíèé 
çâ’ÿçîê, ³ «âçàºìîðîçóì³ííÿ», ùî ìàº ñèëü-
íèé òà ïðÿìèé çâ’ÿçîê (0,79);
3) «ãîëîâíà ìåòà» – ïîíÿòòÿ «çàõèñò» 
(0.77) òà «îáîâ’ÿçîê» (0,7). Öåé ôàêòîð 
îòðèìàâ ñèëüíèé ïðÿìèé çâ’ÿçîê;
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4) «îá’ºäíàííÿ» – ïîíÿòòÿ «ìè» (-0,7), 
ùî ìàº ñèëüíèé òà îáåðíåíèé çâ’ÿçîê (äèâ. 
Äîäàòîê Ñ).
²ç çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ìîæëèâèõ óÿâëåíü 
÷îëîâ³ê³â ïðî îô³ö³éíèé øëþá áóëî îòðè-
ìàíî 77,2%, ³ç ÿêèõ 24,3% ìàº ôàêòîð ¹ 1 
«ñòàâëåííÿ äî ïàðòíåðà», 22,3% – ôàêòîð 
¹ 2 «â³äíîøåííÿ äî ïàðòíåðà»,19,4% – ôàê-
òîð ¹ 3 «ãîëîâíà ìåòà» òà íàéíèæ÷èé ïî-
êàçíèê ìàº ôàêòîð ¹ 4 «îá’ºäíàííÿ» (11%). 
Çà ðåçóëüòàòàìè àñîö³àòèâíîãî åêñ-
ïåðèìåíòó ÷îëîâ³êè óÿâëÿþòü îô³ö³éíèé 
øëþá ó ìåæàõ òàêèõ àñîö³àö³é: âçàºìî-
ðîçóì³ííÿ, îáîâ’ÿçîê òà çàõèñò. Ö³ ïîíÿò-
òÿ ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî òå, ùî, íà äóì-
êó ÷îëîâ³ê³â, ¿õí³ì ãîëîâíèì çàâäàííÿì â 
îô³ö³éíîìó øëþá³ º çàõèñò ñ³ì’¿. Ó öåíòð³ 
íàøî¿ óâàãè ìîæå áóòè òå, ùî ÷îëîâ³êè ó 
ñâî¿õ óÿâëåííÿõ âèñóâàþòü íà ãîëîâíå ì³ñ-
öå ïî÷óòòÿ îáîâ’ÿçêó. Ñàìå öåé ôàêò ñâ³ä-
÷èòü ïðî ñâ³äîìå ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî ñàìå 
÷îëîâ³êàì ïîòð³áíî çàáåçïå÷óâàòè òà äáà-
òè ïðî ñâîþ ñ³ì`þ.
Òàêèì ÷èíîì, óÿâëåííÿ ìîëîä³ ùîäî 
îô³ö³éíîãî øëþáó ìàþòü íèçêó ñï³ëüíèõ òà 
â³äì³ííèõ îçíàê. Îô³ö³éíèé øëþá ÷îëîâ³-
êè òà æ³íêè àñîö³þþòü ³ç òàêèìè ïîíÿòòÿ-
ìè, ÿê ä³òè, ðîçóì³ííÿ òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü. 
Ö³ ðåçóëüòàòè ìîæóòü ñâ³ä÷èòè ïðî òå, ùî 
ìîëîäü óÿâëÿº îô³ö³éíèé øëþá åëåìåíòîì 
ñåðéîçíîñò³ òà ñàìîñò³éíîñò³. Îô³ö³éíèé 
øëþá äëÿ ìîëîä³ ìîæå áóòè òèì êðîêîì, 
ÿêèé ïðèâåäå ¿õ äî â³äïîâ³äàëüíîãî æèòòÿ, 
ÿêå îáîâ’ÿçêîâî ï³äêð³ïëåíå íàðîäæåííÿì 
ä³òåé òà íàëàãîäæåííÿì âçàºìîðîçóì³ííÿ 
ì³æ ïàðòíåðàìè.
Â³äì³ííèìè óÿâëåííÿìè ìîëîä³ ïðî îô³-
ö³éíèé øëþá º òàê³: 
– äëÿ ÷îëîâ³ê³â ïîíÿòòÿ «ñåêñ», òîáòî 
îô³ö³éíèé øëþá – öå îäèí ³ç ìåòîä³â ðå-
ãóëÿðíîãî ñåêñóàëüíîãî æèòòÿ, ùî é ìîæå 
áóòè îñíîâîþ äëÿ â³äíîñèí ì³æ ÷îëîâ³êîì 
òà äðóæèíîþ;
– äëÿ æ³íîê ïîíÿòòÿ «êîõàííÿ», òîáòî 
îô³ö³éíèé øëþá – öå ùîñü, ùî çàâæäè ï³ä-
êð³ïëåíå ïî÷óòòÿìè, åìîö³ÿìè, ïåðåæèâàí-
íÿìè. ² ñàìå öåé òåðì³í ìîæå êåðóâàòè äî-
áðîáóòîì ó øëþá³.
Òàêèì ÷èíîì, óÿâëåííÿ ìîëîä³ ùîäî öè-
â³ëüíîãî øëþáó ìàþòü íèçêó ñï³ëüíèõ òà 
â³äì³ííèõ îçíàê. Ñï³ëüíèìè óÿâëåííÿìè º 
òàê³ ïîíÿòòÿ, ÿê ñï³âìåøêàíö³ òà ñâîáîäà. 
Öèìè ïîíÿòòÿìè ìîëîäü õàðàêòåðèçóº öè-
â³ëüíèé øëþá á³ëüø ëåãêèì øëþáîì, ó ÿêî-
ìó çàâæäè ïðèñóòí³é â³ëüíèé ïðîñò³ð. 
Â³äì³ííèìè óÿâëåííÿìè ìîëîä³ ïðî öè-
â³ëüíèé øëþá º òàê³: 
– ó ÷îëîâ³ê³â ïîíÿòòÿ ñåêñó, â³äïîâ³äàëü-
íîñò³, ä³òåé. Ñàìå âîíè º äóæå ñõîæèìè äî 
íàéóæèâàí³øèõ àñîö³àö³é ùîäî îô³ö³éíîãî 
øëþáó. Öå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ÷àñòêîâî îä-
íàêîâ³ óÿâëåííÿ ÷îëîâ³ê³â ùîäî äâîõ âèä³â 
øëþáó;
– ó æ³íîê ïîíÿòòÿ çàêîõàíîñò³, áåçâ³äïî-
â³äàëüíîñò³ òà «íåìàº ä³òåé». Òîáòî æ³íêè 
ðîçãëÿäàþòü öèâ³ëüíèé øëþá íåãàòèâíèì 
âèäîì øëþáó, ùî º áåçâ³äïîâ³äàëüíèì. 
Ñàìå ÷åðåç öå â³í º ïîâíîþ ïðîòèëåæí³ñòþ 
äî îô³ö³éíîãî øëþáó.
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåí-
íÿ. Óÿâëåííÿ ìîëîä³ ïðî îô³ö³éíèé òà öè-
â³ëüíèé øëþá ìàþòü ãåíäåðí³ â³äì³ííîñò³. 
Íà äóìêó æ³íîê, öèâ³ëüíèé øëþá º íåãàòèâ-
íèì âèäîì øëþáó; âîíè àñîö³þþòü éîãî ç 
òàêèìè ïîíÿòòÿìè, ÿê ëåãê³ñòü, åãî¿çì, çà-
êîõàí³ñòü òà áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ó ÷îëî-
â³ê³â æå ôîðìóþòüñÿ ïðîòèëåæí³ óÿâëåí-
íÿ ïðî öèâ³ëüíèé øëþá: â³í º ïîçèòèâíèì 
âèäîì øëþáó, àäæå äàº çìîãó îòðèìàòè 
äîñâ³ä, ÿêèé º íå ìåíø âàæëèâèì. ×îëîâ³-
êè àñîö³þþòü éîãî ç òàêèìè ïîíÿòòÿìè, ÿê 
«òðåíóâàííÿ» òà «ñåêñ».
Àñîö³àö³¿ æ³íîê ùîäî îô³ö³éíîãî øëþáó 
º òàêèìè: êîõàííÿ, ìàéáóòíº òà çàòèøîê. 
Öåé âèä øëþáó äëÿ æ³íîê º îïîðîþ. Íà 
¿õíþ äóìêó, â³í º äîâãîòðèâàë³øèì òà áåç-
ïå÷í³øèì. Äëÿ ÷îëîâ³ê³â îô³ö³éíèé øëþá 
áàçóºòüñÿ íà ïîíÿòòÿõ «âçàºìîðîçóì³ííÿ», 
«îáîâ’ÿçîê» òà «çàõèñò», ùî äàº íàì ìîæ-
ëèâ³ñòü ïðèïóñòèòè ñâ³äîìå ðîçóì³ííÿ òà 
îñâîºííÿ îñíîâíèõ ôóíêö³é ÷îëîâ³êà â öüî-
ìó âèä³ øëþáó. 
Òàêèì ÷èíîì, âèñóíóòà íà ïî÷àòêó äîñë³-
äæåííÿ ã³ïîòåçà ïðî òå, ùî óÿâëåííÿ ÷îëî-
â³ê³â òà æ³íîê ïðî îô³ö³éíèé òà öèâ³ëüíèé 
øëþá áóäóòü â³äð³çíÿòèñÿ, çîêðåìà ó æ³íîê 
îô³ö³éíèé øëþá àñîö³þâàòèìåòüñÿ ç ïî-
íÿòòÿì «â³÷í³ñòü» òà «âåñ³ëëÿ»; à öèâ³ëüíèé 
øëþá – «ï³äãîòîâêà»; à ó ÷îëîâ³ê³â, îô³ö³é-
íèé øëþá àñîö³þâàòèìåòüñÿ ³ç ïîíÿòòÿì 
«îáîâ’ÿçîê» à öèâ³ëüíèé – «âîëÿ», ÷àñòêîâî 
ï³äòâåðäèëàñÿ. 
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